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;;:-"~~~~~~~' .;~~~ ::•;~~::~·•;;: ~~~:7\ ~~·;:~;~~ ;~t;:3\~\ ~;~;·~':~k;m~;;:'~. ~~~~~.3~:'rr;~.:-- :~3gn;n~t-.. o~,.~~~~.::t~l ~~7;~~;:-;,:f;,~ i:~,~ .. ;:l ~~ 
111 timl ~ !I'("Uifllrlou!; amount oi ami-l~l"'r >entimcnt. M.irlen~!;rr·• ,·\lb.:m) lprrch ,numk,J lilr a ~ marls from Rrp~thlK-an tori~ in C'.ort~rc. :md lrorn 
Th;.., ,.. f.:t.r. h» noc m.:t.trri~li<trd.. . Tlw <>td) "~l k~ i!l!-ncd h> the 1\'a!ional .V.OCi:ation or :>. l:utubc- tl-cir Drn>Ol'ntK- IIO"dfrllow• in th-e RQrt>orl;lry 
; ~~~r;·~~·:J:. ";~~h ',~;~~- ~~~;• s:~:~t;~~':~ ~:~:~r~~=~-u;'!:"~·~;~:~r .. ~:;~ :',~:~~~~~-; !':r:,: ~~~~~~ ~~~~~c 7re~r::.~~~~~;"~';;':7 ~~~~~ 
..:ndin:: the bhot p:rpcr tu unionhl• in thr ..,,.;;.,. for thc:irtm~-.cubtion; it~corpor:ation or bborunion>. tion of the pr • ..s "hid1 «hot" t h~~tinxn .. of thrsc 
i.< Mi ll Qtlt of thr h""! ~h~l I kno•• of, . . Jor Blow, :r. gcner~l lct-<lu-q of wool. Sl:londartl<, "ithorn mr-n· "fricud!l of l•bor." l'.riOUI:h ""it!. 
:>.Jilt, Co-,dj ~nd j3Ck a~rk 11\:1} and J>robJbl) do tioning C\"CII b~ II 'in:;lt \oord th~ cfimin~\ion <If C.~-
1~:;;~~f~~~~3¥:iftt~ ~~~f;i~B~~ i,~~~~:;!:;I:~.:~;~~~ ::::::~::,::: ,., :~\j1~~;;:~;'E.ff;~ 
...,...ic"a<. Out if tbq don't ""ow the brio 3bontlh....- l a iling upon Con::ros in thr .:rniC brnth 10 p.:o.•l~- 1irrn:: CfOI\0111). Tlor ordtr iMucd b)' tho: Buruu ul 
-did !;olathe) " 'ill lor h~ndicappnl in rOtiiiiCD.M• ~3tiou that 'would frtt \~bot from 1~ nc1.tt<:en Sckc-ti•~ &oirr to local draft bo:rrds. ad•·il;in~ th.:tt 
in~ thrm, ,..ill frd ~it:~om in stdin~ \o ~ail ~1 and p;~rasite" th~• ""' ri(;ht no" hind n-ino;: thr elf on mccn of dr.>h :~.ftr .. ~11 h"H to cntrr ""u-racnti:al 
::.!:Wot;~~~~~: ;::ll(n;:~·~·.~:.:~h:;:: r:_a;.~:· .. ·otLc~ 1o oo tilt bo• the) nu to "i" •hi> :":":.~:.:.rb:~~~~"::;!:;i~!~~~~.X:·~~If;~;~ 
~-ammunition to-tire ba<:k at •he><· dtaddo ·of I · • • • 4B·hour wttk in 32 13hor-..hona~c .:t.rc:rs. and b) the 
lie. Hrlp thcnl 10 bl.:w thcK f~t:.c:hOO<l-!: from thr 1-hcr('l of counr, nothin~ rrc" in the Riri<cn- radiO .:~.ddtrM of ~:«,nomic Stabiliz.:uion Oirr.nuc 
~~~~:~~~~ ~l::~~~~t~~~;~:~.~~~~~~:.~~ ;:~:.,•;::: _) ~~:~~~~~t3,;;:'~~~.,;~-:~~~!'~:,~;:,;~~:~~~:i~: ~~o:~· ;;~;;•t,s~~~~i:r~~:·~n:";~: ~~t itl:~~n 
And 1tcrc i> a note from 3 bo) in i'>orth Afriu : h3r:us, hanNrin.~ or c..-cn dbtro) th~ bbo~ lllOH- 10 ·~;:;-:th~.~~::::~;::~,~~;.,•:•·:r.~..:r=t:J~~~t~bl:t,t'~ 
kl$ ,. 3_~ ,·ct) thou;:ht~ul,'' ~"' w~~te> -~" hi• f.tto.. tlltllt. t:,~u \\'<"th~~ l'q:ltr. from.~it~c- to time, like!< uf ri•·ilian rronOnl) hal:rur<'<l a~ainst !he nr::M o1 
:c:~:~ ;~ ::~~-2~ ~~~~~~ \~~~ ~~·~~ ~~~~ ~ ~~; ;~';:11i~11~=~r~ ;~~c u6~r~rHo~-t~;;,tl~o7::';~ thr militat)·· 
!':;~1•:,~~"!.:"'0::'! ~{..j':f,:rr;~~;,.:c· i :.~:~·-~ I ~;!:.:r" ~~~: f~lhw:~a:r.~R:~:~~:c .:~;o~~~~ ~1:~~::'1 h,~:c ~~~':':' ~~~ ,::n:~~~~-u~~~~~of 11t11h:~~~~~~ 
hrrr ," ' · l la~c 1~ !r:rdr unions ~nd thci1 rncmlx:MiJ"' iu their I >iJ:nrd to rhttl the llood ~I its 10\lrfO. \\'r lwc 
• • • 4 fond cmbracr. 1app<'d thr wrum or moll~ 3t it..~>(IIJrrc throu!:h the 
y 01, rrJ<I !hac kumo, rolumn ~fttt column, leucn So I.,_. rr•"r31in~ of tl"' Riflu:nhac"cr jl tlli-l:r.bor \'inot) T~<t. for cumpk, and b) r~mp~i,!:ll!l to in• 
fullofbri~ht.kttnobsct"-atior.., du!r tyft)ont to in•·c-q to the 
full nf o""al biu of ,.,tire.~bout limit in 1\'~r llontb.. llr:r.•~ "at 
thtrn>thl'l< arid about JOI1lC of income Ia:\~ ~l-o hrlp t<' ab-
tht .-rudrr ~n~:l~ of :\till) life. 'lrhsurpltlli ir\Cornc, 
••nl )OU l~gi u to rulizc th:r.t !lur all of thl.':l( r.~pr,lir_n~ 
thr--c !<IIIII( ldlow~ arc matur· n:r~- nol ~unil't to hnld hark 
in~ f~,a11d 101111dittg 011. to l>t IIIICOII!tOII.-tf ri;o- in li••in~ rc-•tJ 
nuuh ><1ldirn in .:1. grr~l c:iti· hf-t-an':" t_hc: ~luinka~r in "'_ail· 
t.tn.' .rtn). You ruli1.<: ~ht thr :r.hlr fl\tlran jtOO!b .:t.nd ..-rnrl'$ 
"'~'"l>rlmiag mapri~• of them in relation to e~p:r•L•ion- of n:o· 
~· "ht th i> ~all ahotll, tion:ol incomr l~«omr-.. irxrr:»- • 
1rl0>~ "Ita! thrl arr ti~htillj1. in~l} ~n im·c~ r;rtio allrl .. ith· 
fnr . !l"l fulkr price control-. <011· 
\'ou trlthf fr~<11J: tlj:Ot ll_'rt;'<. ~u~ncr cnntfll'tilinR for -".""!~ 
niit\ioi .. ur_,.ount!' mrn .:hd arr .tood' "it~ OO.ucr tl<>'"' .rll b.••· 
•od~• b;,ulin:,: 'f(H" •i•tOI) o•rr rinJ_ Io inlli~ion. 
thr 1\'Mi a11d Fa...M l ~;~ rbari~'"' 
r~pn.l ll• 011 th( hmnc front tO 
lr:n·r nothinJ: unrloOI", inti,.. 
pr.,.hui,n.vf implemfm.< nT 
"~'- 1:\ltn•nli'o,i( tl>r .,ar-,ITorl, 
"in ~rccptifn: thr ri~on. of "' ' 
tinnin:: and trf ~ mili1:1" cro--
"""'' to rnaU th~l •-ift<lt). 
frM~nL lint •ou abo ~:a drc 
n>rnpar;-....,, fo:rlin~ tlr.;~l "'"'" 
~;~~··,~::--;~:·~l~,: ~~::~ 
bnd prqo:rrr<l 1<1 tkfrnd !he: 
•trunorr aud !hr , piritofdr-
'~ '"' '"'I ""'"' lhr) lrh in our 
carr "hrn the•· mudrMnlf lo 
-.. ·~'{.;:•:!~~~:~l,~:,:~~i~•opr. Mia. 
OneOf\hebroadl"'tl\lr,r<U tl" 
Fnr blor:kiu!; infl~tiun i• r;tkm· 
in![, and f'ltionin~. "' .. re quilt 
~orr.; .. cr.~:ht .:~.tOut,,.,, RJ· 
~7;';:~i;· ;~:\;h:Jr.:·;~~ ·~~ 
tiiC.nation:r.l pile of .. ;nc 
!loorb. il ;, a],., ~ood in•uurK'C 
~t;ain<t !he iniquil\ of rhr-
'jrbtl tll3rlet." lhtioui~~ un· 
IIOI,.guaratlti'C 11:< :ol(aiR•I >;hnrl• 
•~t~ t h;rtma• l)ct:urll<'T'trrntt-
lr :r.crnr, hut;, nn l:'""·"''rr, 
1 h ~ t 1111 one •dll ha•·c :r "hNrl 
M3rt" in sanrinJ: • ·h~rr o_! 
thr tnlltUI)'s li mitrd ,t:noxl• ~nd 
pmdurtA. 
